




























































「図案」 という言葉を単独,も しくは この2
っの言葉を合成 した名称を掲げて渡航 してい
るものの,6人 が 「工芸」 もしくは 「美術工
芸」と組み合わせており,またそれとは別に
現在では 「工芸」に含まれることが多い 「陶









































派遣国名 地 域 名 練 習 科 目 氏 名(雅 号) 派遣開姶年 派遣終了年
1 イギ リス ロ ン ドン 織物意匠図案 井手馬太郎 1896年11月1899年2月
2 フ ラ ンス リ ヨ ン 織物図案 福島 健三 1903年8月1906年7月
3 ア メ リカ ボ ス ト ン 工芸意匠図案 横山 秀麿(大観) 1904年3月1905年9月
4 ア メ リカ 二3一 ヨ ー ク 図案 河邊 正夫(東磧) 1904年5月1907年4月
5 ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 図案 濱 訓良 1904年6月1907年6月
6 ア メ リカ ボ ス トン 工芸意匠図案 出口清三郎 1905年5月1908年5月
7 ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 工業図案 森田 茂樹 1905年7月1908年6月
8 イギ リス領 イン ド カ ル カ ッ タ 工芸図案 勝田 良雄(蕉琴) 1905年8月1908年5月
9 ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 漆器図案 小川 三知(山痴) 1905年10月1908年9月
10 ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 意匠図案 澤 田誠一郎(宗 山) 1906年3月1907年12月
11 ベ ル ギ ー ブ リュ ッ セル 銅器陶器ノ原型図案 武石弘三郎 1906年7月1909年6月
12 ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 金属彫刻及工業図案 田雑 五郎(香雨) 1906年9月1909年9月
13中国 上海 図案 毛利 教定 1907年2月1908年7月
14 フ ラ ンス パ リ 染色図案 津田亀治郎(青楓) 1907年4月19正0年10月
15 イギ リス ロ ン ドン 図案 白瀧幾之助 1907年7月1910年7月
is ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 図案 鹿島 英二(瑞白) 1907年11月1909年3月
17 ア メ リカ 二3一 ヨ ー ク 意匠図案業 古田土貞治(雅堂) 1907年12月1910年11月
18 イ タ リア チ ュ ラ ン 美術工芸図案 谷囗新次郎 1908年8月1912年1月
19 イ タ リア ベ ニ ス 美術工芸品及装飾図案並彫刻 寺崎 武男 1908年11月1911年10月
20 フ ラ ンス リヨ ン 織物図案 笠原吉太郎 1910年6月1913年3月
21 ア メ リカ シカゴ 陶器ノ図案並絵付業 秋元 隆雄 1910年11月1913年10月
22 ア メ リカ シカゴ 意匠図案及陳列窓装飾術 上田 憲司 1917年度
23 ア メ リカ ボ ス トン 陶器図案絵付及硝子器装飾術 水野 誠 1918年度
24 フ ラ ンス パ リ 商用装飾 ポス ター図案 神津 港人 1920年 1922年
25 ア メ リカ ニ ュ ー ヨ ー ク 図案及一般装飾術 広瀬 尋常 1920年 1921年
26 イギ リス ロ ン ドン 美術工芸図案 荒井 陸男 1924年2月4日現在渡航中
27 フ ラ ンス パ リ 婦人子供洋服及装飾品の意匠図案竝室内装飾業 松本 まさ 1924年2月5日現在渡航中
28 フ ラ ンス パ リ 図案業 大津 逸次 1924年2月5日現在渡航中
29 フ ラ ンス パ リ 印刷用原画並印刷用インキ製造業並ポスターの意匠 長屋 勇 1924年4月1927年5月
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